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El Indecopi y la Oficina Económica y Cultural de Taipei realizan seminario  
para promover y facilitar el uso de la firma digital en el Perú 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) y la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú desarrollan, desde hoy, el 
Seminario ‘Evolución de la Firma Digital y Aplicación en Gobierno Electrónico’, con la finalidad de  
fomentar el desarrollo tecnológico de la firma digital en el Perú. 
 
El objetivo es difundir los temas de gobierno electrónico, firma digital e infraestructura de la clave 
pública (PKI por sus siglas en inglés). Asimismo, se busca promover y facilitar el uso de la firma 
digital en el Perú, dando a conocer su evolución en los últimos años y exponiendo las aplicaciones 
en el gobierno electrónico a nivel internacional. 
 
Con la realización de este seminario, se dará cumplimiento a una de las funciones del Indecopi 
como Autoridad Administrativa a cargo de la infraestructura Oficial de Firma Electrónica 
establecidas en el inciso p) del artículo 57 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 
Digitales. 
 
En esta importante actividad, que se extenderá hasta el viernes, los expertos taiwaneses: Dr. Wen-
Cheng Wang de Chunghwa Telecom y el señor Jerry Wang del Institute for information Industry 
capacitarán a los colaboradores del Indecopi en nuevos mecanismos de firma digital para que en 
un futuro sean incorporados en las guías de acreditación de Empresas Prestadoras de Servicios de 
Certificación Digital. Funcionarios del sector público y privado, también participarán de las 
exposiciones de estos  especialistas.  
 
A la inauguración del seminario asistió el embajador Miguel Tso, representante de la Oficina 
Comercial y Cultural de Taiwán en el Perú, así como el Gerente General del Indecopi, Javier 
Coronado Saleh, quien destacó que la actual gestión está plenamente comprometida en 
incorporar con mayor fuerza las herramientas digitales para mejorar la experiencia del servicio al 
ciudadano, en el marco de un conjunto de acciones y proyectos denominado Indecopi Digital. 
Estos proyectos tienen al uso intensivo de la firma digital como eje fundamental, enfatizó.  
 
El seminario se realiza en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito con la Oficina 
Económica y Cultural de Taipei en coordinación con la Comisión para la Gestión de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (CFE) del Indecopi. 
Lima, 22 de noviembre de 2017 
Firma digital 
La firma digital posee una característica superior a la firma manuscrita,  ya que garantiza el 
contenido del documento firmado digitalmente, sin riesgo de sufrir alteraciones por un tercero ni 
por el mismo autor después que remitió el documento a su destinatario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su uso permite considerables ahorros en papel, tinta, almacenes para archivos de documentos 
tradicionales y medios de notificación física. Además, acelera los procedimientos, ya que el tiempo 
necesario para que un documento llegue desde su emisor hasta su receptor se reduce a unos 
pocos segundos. 
 
